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I {errn Professor
Georg luk6cs
Be1gr6d. RK?. 2.  Y EM 5
Budapest Y / lJngarn 1 6 . 1  . 6 2 - R a / H a
haben Sie sehr herzliehen }ank ft ir lhre l iebenswiird.igen
Ze:-Len vom 5. ' l  .  Ich f reue mj-ch besonoers,  da8 Jhnen der
ANDERS/EATi{ERIY-Briefwechsel so gut gefEt11t, obwohl d.as
nicht elnnal der richtige Ausclruck seln diirfte. Auch wir
halten das Such fi ir eine wichtige Publ-ikation.
Ich habe geracle dieser Tage noch einmal nit den Herren
d.es luchterhand.-Yerlags korrespondiert, um den Auswahl-
band lhrer Schriften ft ir unserelL Verlag weiter voranzu-
treiben. Als Ternin hatten wlr  uns ja vorgenommen, daf i
ich etwa im April d-em luchterhand-Verlag melne Auswahl-
vorsehl-ege unterbreite und danrn von dort sozusagen di-e
Genehmigung erbi t te.  lch werde Sie aber eelbstverstd,nd-
lj-ch tiber den Fortgang au.f dem laufenden hal-ten.
Besond,ers betr i ibt  b ln ichn d,a8 die ewige Hetze und- Ze:- t ' -
knappheit es nicht dazu koromen lassen, einen verntinfti-
gen Sr iefwechsel  n l t  Ihnen zu f i ihren, so wie er s lch Ja
ieinerzeit anbahnte und" wie er mich 3arrr    besonders inter-
esslert  hEi t te.  f  eh hoff  e lmmer auf den Jewei ls n$ichsten
Monat ,  der  e twas mehr  MuBe br ingen so l l .  Qn ver ra . . '
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